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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.180/69 por la que se dispone pasen
destinados al Polígono de Tiro Naval «Janer», desem
peñando al mismo tiempo el cometido de Ayudantes
Instructores, los Suboficiales Condestables que se in
dican.—Página 3.315.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE L,
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.191/69 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Oficial de Arsenales'
Francisco García Carretero.—Página 3.315.
Resolución número 1.192/69 por la que se conceden tres
meses de licencia por enfermo al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Félix de Aldecoa
Trespaderne.—Página 3.315.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
Resolución número 1.183/69 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios a la E. T. E. A. el Obrero (Co
icinero) de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
Luis González Nogales.—Página 3.315.
Licencias por enfermo.
Resolución nílmero 1.190/69 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Obrero (Zapatero)
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, Ramón
Fuentes Otero. Página 3.315.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución número 1.187/69 por la que se dispone la con
trataciófi, con carácter fijo, de José Rodríguez Valen
cia.—Página 3.316.
Resolución número 1.184/69 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de Miguel Angel Ferrero
de la Torre.—Página 3.316.
Resolución número 1.186/69 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de José Espino Rodríguez.
Página 3.316.
Resolución número 1.185/69 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de Josefa Valero Sánchez.—
Página 3.316.
Personal civil contratado.. Excedencia voluntaria.
Resolución número 1.188/69 por la que se dispone el pase
a la situación de «excedencia voluntaria» de la Lavan
dera Luisa Carpintero Núñez.—Página 3.316.
Resolución número 1.189/69 por la que se dispone el pase
a la situación de «excedencia voluntaria» de la Limpia
dora Carmen López Iglesias.---1Página 3.317.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Moclificacimzes.
Resolución número 112/69 por la que se modifica en el
sentido que se indica la Resolución número 30/69 en lo
que se refiere al Teniente de Navío don José María Si
llero Jiménez.—Página 3.317.
Resolución número 113/69 por la que se modifica en el
sentido que se indica la Resolución número 87/69 en
lo que se refiere al Teniente de Navío don- José Ma
ría Sillero Jiménez. Página 3.317.
Número 300. Miércoles, 31 de diciembre de 1969
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Prácticas reglamentarias.
Resolución delegada número 603/69 por la que se rec
tifica en el sentido que se indica la Resolución delegWa
número 492/69 en lo que afecta al Alférez de Navío
Ingeniero provisional (Rama de Navales) don José Ig
nacio Arce Solares.—Página 3.317.
SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo por razón de destino.
Resolución número 591/69 por la que se reconoce el de
recho al percibo del incremento del complemento de
sueldo que se indica al Sargento primero Hidrógrafo don
Adolfo Rubio Burgos.—Página 3.317.
Gratificación de Candelas.
Resolución número 597/69 por la que se reconoce el de-,
recio al percibo de la gratificación de Candelas al per
sonal de Marinería y Tropa y sus clases que forma par
te de la dotación del destructor «Roger de Lauda»,
Página 3.317 y 3.318.
Bonificación. por horas de inmersión.
Resolución número 598169 por la que se reconoce el de
recho al percibo de dicha bonificación al Buzo Mayor
dón José María Fernández Martínez. Página 3.318.
Sueldos.
Resolución número 596169 por la que se conceden los
sueldos que se indican al personal- de Marinería que se
relaciona.—Páginas 3.318 a 3.320.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.180/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Bri
gada Condestable don Antonio Espinosa Vargas y
Sargento primero Condestable don Raimundo Martín
Parrilla, una vez finalizado el curso que realizaban,
pasen destinados, con carácter forzoso, al Polígono
de Tiro Naval "Janer", desempeñando también el co
metido de Ayudantes Instructores.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR






Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.191/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Departamento de Personal, se
conceden dos meses de licencia por enfermo al Oficial
de Arsenales Francisco García Carretero, con arre
glo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley articu
lada de funcionarios civiles del ,Estado, de 7 de fe
brero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.192/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como- consecuencia de
expediente incoado al efecto, de conformidad -Con lo.
informado por la Dirección de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Departamento de Personal, se
conceden tres meses de licencia por enfermo al funcio
Félix de Aldecoa y Tresparderne, con arreglo a lo
establecido en el artículo 69 de la Ley articulada de
funcionarios civiles del Estado, de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado número 40, de 15 de fe
brero de 1964).
Madrid, 24 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 1.183/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Obre
ro (Cocinero) de la Maestranza de la Armada, a ex
tinguir, Luis González Nogales cese en la fragata Pi
zarro y pase a prestar sus servicios a la E. T. E. A.
por haber renunciado a la licencia ecuatorial que le
fue concedida por Resolución número 440/69 (DIA
RIO OFICIAL núm. 213), sin perjuicio de los dere
chos económicos que por dicha licencia puedan co
rresponderle.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.190/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Departamento de Personal, se
conceden dos meses de licencia por enfermo al Obre
ro (Zapatero) de la Maestranza de la Armada, a ex
tinguir, Ramón Fuentes Otero, con arreglo a lo es
tablecido en el artículo 72 del Reglamento de la re
ferida Maestranza.
Madrid, 24 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
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Personal vario.
Contratación de personal civil "lo funionario.
Resolución núm. 1.187/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Con
tralmirante Jefe del Mando Anfibio, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contra
tación, con carácter fijo y la categoría profesional de
Mayordomo de primera clase, de José Rodríguez Va
lencia para prestar sus servicios en la Flotilla de Des
embarco y Centro de Apoyo Anfibio en Puntales (Cá
diz), con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir del 1 de septiembre último.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.184/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almi
rante jefe de la Jurisdicción Central, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y la categoría de Peón, de Mi
guel Angel Ferrero de la Torre para prestar sus ser
vicios en el Almacén Central de Respetos del Servicio
de Repuestos de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes (Jefatura del Apoyo Logístico), con
sujeción a la Reglamento de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 v 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir del 1 de octubre último.
Madrid, de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.186/69, de la Dirección de'
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo y la categoría
profesional de Peón, de José Espino Rodríguez para
prestar sus servicios en el Almacén de Material Ame
ricano del. Arsenal de La Carraca, con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Página 3.316.
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Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.185/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Carta
gena, y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación, con carácter fijo y la categoría
profesional de Limpiadora, de Josefa Valero Sánchez
para prestar sus servicios en la Dependencia de Ma
rina que disponga la Jefatura Departamental de Per
sonal Civil de Cartagena, con sujeción a la Regla
mentación- de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De- \
creto número 2.525/67, de- 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir del 1 de noviembre último.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 1.188/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por
la Lavandera Luisa Carpintero Núñez, contratada que
presta sus servicios en la Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada en Vigo, se dispone su
pase a la situación de "excedencia voluntaria", de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), y en las condiciones que dicho pre
cepto legal determina.
Madrid, 24 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 1.189/69, \de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por
la Limpiadora Carmen López Iglesias, contratada
para prestar sus servicios en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen", se dispone su pase a
la situación de "excedencia voluntaria", de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 45 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
Ja Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247 y
252), y en las condiciones que dicho precepto legal
determina.
Madrid, 24 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Modificaciones.
Resolución núm. 112/69, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 30/69 (D. O. núm. 187) en lo que se refiere al
Teniente de Navío don José María Sillero Jiménez,
,en el sentido de que queda sin efecto su designación
para realizar el curso número 122 del Ario Fiscal 1970.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 113/69, de la Direcciól de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 87/69 (D. O. núm. 268) en lo que se refiere al Te
niente de Navío don José María Sillero Jiménez, en
el sentido de que' queda sin efecto su nombramiento
para efectuar un cursillo intensivo de inglés en la Es
cuela Central de Idiomas, que debía comenzar el día
12 de enero próximo.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga, Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1 Milicia Naval Universitaria.
Prácticas reglamentarios.
Resolución delegada núm. 603/69, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se rectifica la
Resolución delegada núm. 492/69, de 3 de diciembre
(D. O. núm. 283), en lo que afecta al Alférez de Na
vío Ingeniero provisional (Rama de Navales) don Jo
sé Ignacio Arce Solares, en el sentido de que efec
tuará las prácticas reglamentarias en el Servicio Téc
nico de Casco y Máquinas del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 29 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Complemento de sueldo por razón, de destino.
Resolución núm. 591/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica y la Interven
ción del Departamento de Personal, se reconoce al
personal que- a continuación se relaciona el derecho
al percibo del incremento del complemento de sueldo
establecido en el punto 6.1 de la Orden Ministerial
número 1.362/67 (D. O. núm. 74) a partir de las
fechas que igualmente se detallan, en que cumplieron
el tiempo reglamentario de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los
territorios o unidades correspondientes.
Sargento primero Hidrógrafo don Adolfo Rubio
Burgos.—Factor 0,3. A partir del día 1 de octubre
de 1968.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 597/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por el Estado Ma
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yor de la Armada y la Intervención del citado De
partamento de Personal, a tenor de lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 2 de enero de 1966 (D. O. nú
mero 2), se reconoce al personal de Marinería y Tro
pa y sus clases que forma parte de la dotación del
dectructor Roger de Lauria el derecho al percibo de
la «ratificación de Candelas.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bonificación por horas de inmersión.
Resolución núm. 598/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° de la Ley número 31/64, de
29 de abril (D. O. núm. 101), y los artículos 12, 13
y 14 de la Orden Ministerial número 358/65 (DIA
RIO OFICIAL núm. 17), se reconoce al Buzo Mayor
don José María Fernández Martínez el derecho al
percibo de una bonificación del 20 'Sor 100 de diez'
horas de inmersión durante diecisiete arios, cinco me
ses y cuatro días, a partir del día 1 de abril de 1969,
primera revista siguiente a la fecha de su pase a ser
vicios de tierra en 22 de marzo último.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 596/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad•con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
•
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA,
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra
Cabo segundo Especialista Maniobra
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra
Cabo segundo Especialista Maniobra
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra
Cabo segundo Especialista Maniobra
Cabo segundo Especialista Maniobra ...
Cabo segundo Especialista Maniobra ...
Cabo segundo Especialista Maniobra
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra •••
Cabo segundo Especialista Maniobra
Cabo segundo Especialista Hidrógrafo •••








Fecha en que debe
comenzar el abono
Aurelio Bastida Galiana ...
Juan L. Beceiro Varea ... • • •••
Manuel Berrús Miláns ••• •..
Roberto Bustabad López ... ••• •••
Valentín Caballero Carbajo ••• .
Constantino M. Caramés Carballo •••
José Manuel Esarte Beltrán ••• ••• ••• •••
Santiago Esarte Beltrán
Crescente Fernández Cadenas ... •• . • ••• •••
•••
José A. Fernández Fierro ••• ••• ••• ••• • . •••
Avelino Fidalgo Crespo ... ••• ••• ••• ••• • • •••
Antonio García Mas ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aurelio Gelpi Martínez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Esteban Hernández Martínez ...
Ricardo López Ramírez y Díaz de Alcalá
Rafael Morata Ortiz ... ••• • • • ••• •• •••
Andrés Paredes Cano ... ••• ••• ••• • ..• ••• •••
Roberto Pereira Enríquez ••• ••• ••• ••• ••
José L. Pérez Juliá ••• ••• ••• ••• •••





Ricardo Rey García ••• ••• •••
Alfonso Ríos Corral ••• ••• •••




••• ••• • • ••• •




Manuel Angel Yáñez Rodríguez ... • ••• •
Angel Díaz Batuecas ••• . • • ••
Luis Gallego Gutiérrez ... ••• ••• . •• .
•
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EMPLEOS O CLASES
Cabo segundo Especialista Hidrógrafo ...
Cabo segundo Especialista Hidrógrafo ...
Cabo segundo Especialista Hidrógrafo ...
Cabo segundo Especialista Hidrógrafo ...
.Cabo segundo Especialista Artillero ...
Cabo segundo Especialista Artillero ...
Cabo segundo. Especialista Artillero ...
Cabo segundo Especialista Artillero ....
Cabo segundo. Especialista Torpedista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electri¿ista ...
'Cabo segundo' Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...•
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Electricista ...
Cabo segundo Especialista Radgrafista.
Cabo segundo Especialista Radgrafista.
Cabo segundo Especialista Radgrafista.
Cabo segundo Especialista Radgrafista.
Cabo segundo Especialista Radgrafista.
Cabo segundo Especialista Radgrafista.
Cabo segundo Especialista Radgrafista.
Cabo segundo Especialista Radgrafista.
Cabo segundo Especialista Radgrafista.
Cabo segundo Especialista Radgrafista.
Cabo segundo Especialista Electrónico ••.
Cabo segundo Especialista Electrónico ••.
Cabo segundo Especialista Electrónico ••.
Cabo segundo Especialista Electrónico ...
Cabo segundo Especialista Electrónico ••.
Cabo segundo Especialista Electrónico ••.
Cabo segundo Especialista Electrónico •••
Cabo segundo Especialista Electrónico •••
Cabo segundo Especialista Electrónico •••
Cabo segundo Especialista Electrónico •••
Cabo segundo Especialista Electrónico ••.
Cabo segundo Especialista Radarista •••
Cabo segundo Especialista Radarista •••
Cabo segundo Especialista Radarista ••
Cabo segundo Especialista Sonarista
Cabo segundo Especialista Sonarista •••
Cabo segundo Especialista Sonarista •••
Cabo segundo Especialista- Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico .••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
-Cabo segundo Especialista Mecánico .••
Ca•oó segundo Especialista Mecánico ••
Cabo segundo Especialista Mecánico .
Cabo segundo Especialista Mecánico .
Cabo segundo Especialista Mecánico :
Cabo segundo Especialista. Mecánico .
Cabo segundo Especialista Mecánico .
Cabo segundo Especialista Mecánico .
Cabo segundo Especialista Mecánico .












José González Hurtado ... •••
José Méndez Acosta
Antonio J. Palones Vila ... • •••
Miguel Angel Pérez Rodríguez •••




Francisco Suárez Ordóñez ... •••
Francisco Valencia Mainé . •••
Salvador Segura Col!
Vicente Ferrer Pérez ... ••• ••• • • • • • • •
Manuel Fontela Fojo ••• ••• ••• •••
Juan R. García Colodrero ••• ••• •••
José A. González Domínguez ...
Fernando Jorná Teniente ...
Avelino Landeira Amado ... ._ •
Celestino Llana García ...
Francisco f. Martín Esteban ... ••• ••• • •••
Severino Mezquita Fernández ... • • _.
Manuel Miguel Marcos ... ••• ••• . . ••• •••
Francisco Pérez Gallardo ..
José Piriero Orihuela ... ••• ••• • • ••• •••
José A. Ramos Rodríguez .. p • • • • • • • • • • • • • • •
Pedro Rodríguez Luque • .
José Rodríguez Mesejo ••• ••• ••• ••• •••
José L. de la Rosa Morán ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Manuel Sánchez Nespral ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan del Alamo Martínez ... •• •• ••• •••
Rafael Befán Martínez ... ••• ••• ••• . • ••• •••
Roberto Castro San Martín ••• ••• .•• ••• •••
Alberto Ibáñez Gonzalo ... ••• ••• ••• • • ••• •••
José González Sánchez ... ••• ••• ••• • ••• •••
Francisco Gutiérrez Morales ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Landeira Troitirio ••• ••• .•
José V. Martínez Ródenas ••• ••• . • • ..•
José Benito Romar Soneira
Tomás Serrano Robles ...••• ••• ••• ••• ••• •••
José Marla Corral Gómez ...
Juan Fernández Saavedra
Antonio García Fariñas ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramón García Oliva ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José L. Gordo Domínguez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Avelino Lorenzo Vida! ...
José Martínez López ... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro L. Mateo-Sidrón Bernal •••
Luis Moro Río ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Peñalver Izquierdo ...
Manuel María Rodríguez Hernández ••• ••• •••
José Bernal López ... ••• ••• ••• •••
Ricardo A. Rodríguez Hoyos ... ••• ••• ••• •••
Isidoro Valentí Azuar ••• • •• •••
Francisco J. de Diego Morera ... ••• ••• ••.
Manuel Esteban Redondo ... ••• ••• •
Gabriel Madroñero de la Cal ... ••• . • ••.
Antonio Esteban García ... ••• ••• •••
Leopoldo Espejo Barneto
José A. Fernández Fernández ...
Antonio Fuertes Alvarez ... ••• ••• ••• ••• •••
Nicolás Galindo Ros ... •• ••• •••
Gaspar García García ...
José García Gil ...
Francisco García Sánchez
Eugenio Gómez Romero ... ••
José L. González Blasco
Plácido López Hervilla ..• ••• ••• ••• ••• •
Enrique López Moreno- ... ••• •••
José L. López Rodríguez •••
.José J. Lorenzo Rodríguez ••• •••
Manuel Montero Giménez
Francisco Muñoz Cano ... ••• ••• ••• ••• • •
José R. Pérez Prada ••• ••• ••• .
José A. Pouso López ...
Juan M. del Rey Laguna ...
Demetrio Rodríguez Aullón
Vicente Rodrigo Cruz ...
José I. Romero Zúñiga
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Número 300. Miércoles, 31 de diciembre de 1969 LXII































































Agustín Seijo Alvarez ... ••• .•• •••
Alonso Serrano Gómez ... ••• •••
••• •
Juan Sillero Rojas ... ... ... ..• ••• •.
. Julio Victoria López ... ... ... ••• •••
Fernando Caravaca Montes ... .
Pedro A. Cortés Manzanera ...
Santiago Díaz Pérez ... ..• •••
Juan Fernández Gil ... ... ...
... ..
Gregorio Fuertes Maldonado ... ••• •
Francisco Gaviño Lebrero ... ... ••• .
Francisco Ibáñez Jordán ... ... ••• .
Andrés López Samper ... ... ... ••• .
Manuel Martínez Couto ... ...
Tomás M. Mazón Martínez ... ••• •••
Francisco M. Molino Díaz ... ••• ..• . .•
Alejandro Moraga Ortega ... .
Pedro Muñoz Albarracín ... ...
Juan J. Pérez Clemente ... ... ... •••
Sigfredo Rodríguez Salado ... ... ••• •
• • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • •
























































Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera delDecreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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